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KUBİLÂY ve MENEMEN İRTİCA 
HÂDİSESİ — (1906 - 1930) 23 Sonkânun 
1930 Salı günü derviş Mehmet namın­
da bir mürteci, yanında beş müsellâh ar-
Kubi lây
kadaşı olduğu halde Manisa tarafından 
Menemene gelerek halk arasında şeriat isteriz, 
diye tahrikât yapmaya çalışmış ve halkı ken­
dilerine iltihaka davet etmişse de halk bu 
teklifi nefretle reddetmiştir. Bu hâdise üze­
rine asteğmen Kubilây'ın kumandasındaki 
müfreze mürtecileri teslim olmaya davet et­
mişse de bu teklife ateşle mukabele gör­
müştür.
Müsademede mültecilerden üçü öldürül­
müş, birisi ağır yaralı olarak elde edilmiştir. 
Asteğmen Kubilây ile mahalle bekçisi şehit 
olmuştur.
Vakada şehit düşenlerin cenazesi her 
taraftan gelen heyetlerin iştirakiyle ve bü­
yük merasimle kaldırılmıştır. Memleketimizin 
her tarafında bu irtica hâdisesini telin edici 
mitingler yapılmıştır,
AYLIK ANSİKLOPEDİ
İdare ve Adliye makamları büyük bir 
sürat ve şiddetle tahkikata girişmiş, son 
vakte kadar irtica, şakavet ve gizli tekkeler­
le alâkadar bazı adamları celp ve isticvap ve
Menemende Kubilây âbidesi
tevkif etmiş, bu işle alâkası görülen bazı 
maznunlar Menemene sevkedilmişlerdir. Vicdan 
işlerini politika vasıtası olarak kullananlar 
aleyhinde esaslı takibat başlamıştır.
Atatürk'ün yedek asteğmen Kubilây *ın 
şehadeti münasebetiyle bütün zabit ve ne­
ferlere okunması tamim edilen taziyetna- 
mesinden bazı kısımları alıyoruz :
«Menemende ahiren vukua gelen irtica 
teşebbüsü esnasında zabit vekili Kubilây'ın 
vazife ifa ederken duçar olduğu âkibetten 
Cumhuriyet Ordusunu taziyet ederim. Hepi­
mizin dikkatimiz bu meseledeki vazifeleı imi- 
zin icabatını hassasiyetle ve hakkiyle yerine 
getirmeye matuftur. Büyük Ordunun kahra­
man genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci 
muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilây 
temiz kaniyle Cumhuriyet hayatiyetini taze­
lemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.»
O zaman Başvekil bulunan Millî Şefimiz 
İnönü, Menemen irtica hâdisesiyle bunun 
icabettirdiği tedbir hakkında Büyük Millet 
Meclisinin 1 İlkkânun 1931 tarihli içtimaında 
bu mesele münasebetiyle hükümetin hal ve 
âti için vaziyeti nasıl mütalâa ettiğini izah 
etmişlerdir.
Mustafa Fehmi Kubilây, bu ünlü genç 
1906 da Izmirde doğmuştur. Babasının adı 
Hüseyin ve annesinin Zeyneptir. İlk tahsilini 
Antalya Nümune mektebinde görmüş ve gene 
Antalya muallim mektebinin üçüncü sınıfına 
kadar okumuş ve İzmire ve son sınıftayken 
de Bursa muallim mektebine geçmiştir. Ora­
dan ilkmektep muallimi olarak çıktığı tarih
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Menemende ihtiyat zabiti sıfatiyle as­
kerlik vazifesini yapan bu genç ilkmektep 
muallimi büyük bir kahramanlıkla yobazların 
toplanışını tekbaşına dağıtmak üzere yanla­
rına gittiği sırada apansız bir kurşunla vu­
rulmuş ve yaraliyken genç başı hainler tara­
fından kesilerek isyan bayrağının kargısına 
takılmıştır. Menemende bir âbidesi yapılmış­
tır. Bursa muallim mektebinin bahçesinde de 
adına bir taş dikilmiştir. (1. K.)
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